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LAMPIRAN A: UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
A-1 Skala Kemandirian Emosional 














KEMANDIRIAN EMOSIONAL (A1) 
 
 
PUTARAN 1  
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




Total 39 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.945 24 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
y1 62.13 92.220 .819 .940 
y2 62.26 95.669 .769 .941 
y3 62.77 95.866 .564 .944 
y4 62.31 93.850 .772 .941 
y5 62.74 92.617 .758 .941 
y6 62.69 97.113 .500 .945 
y7 62.03 98.236 .529 .944 
y8 62.18 98.888 .547 .944 
y9 62.44 97.463 .589 .943 
y10 62.69 96.955 .682 .942 
y11 62.49 102.467 .189 .947 
y12 62.74 104.038 .043 .949 
 y13 62.18 95.835 .717 .942 
y14 62.62 98.717 .476 .944 
y15 62.64 96.289 .747 .941 
y16 62.49 94.888 .692 .942 
y17 62.23 93.182 .836 .940 
y18 62.38 96.927 .732 .942 
y19 62.41 94.459 .757 .941 
y20 62.33 97.333 .667 .942 
y21 62.33 94.123 .781 .941 
y22 62.64 95.184 .682 .942 
y23 62.69 101.955 .220 .947 
y24 62.72 89.682 .852 .939 




PUTARAN 2  
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




Total 39 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.954 21 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
y1 54.51 86.730 .830 .950 
y2 54.64 90.184 .774 .951 
y3 55.15 90.239 .577 .954 
y4 54.69 88.377 .779 .950 
y5 55.13 87.167 .765 .951 
y6 55.08 91.494 .510 .954 
y7 54.41 92.617 .539 .954 
y8 54.56 93.410 .541 .953 
y9 54.82 92.046 .582 .953 
y10 55.08 91.599 .670 .952 
y13 54.56 90.621 .697 .952 
  
 
y14 55.00 93.368 .460 .954 
y15 55.03 90.868 .744 .951 
y16 54.87 89.378 .700 .952 
y17 54.62 87.822 .836 .950 
y18 54.77 91.603 .717 .952 
y19 54.79 89.115 .753 .951 
y20 54.72 91.734 .678 .952 
y21 54.72 88.629 .789 .950 
y22 55.03 89.552 .699 .952 
y24 55.10 84.305 .860 .949 





POLA ASUH PERMISSIVE INDULGENT (A2) 
 
 
PUTARAN 1  
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




Total 39 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.965 20 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
x1 41.77 127.551 .669 .964 
x2 41.92 129.073 .604 .965 
x3 42.49 124.151 .855 .962 
 x4 42.26 126.880 .766 .963 
x5 42.05 127.524 .727 .964 
x6 42.26 125.248 .871 .962 
x7 42.10 125.516 .779 .963 
x8 42.64 126.236 .814 .963 
x9 42.36 128.131 .653 .965 
x10 42.18 128.362 .652 .965 
x11 42.21 128.378 .595 .965 
x12 42.67 128.491 .621 .965 
x13 42.33 125.228 .911 .962 
x14 42.36 123.289 .871 .962 
x15 42.54 125.202 .828 .962 
x16 42.56 129.252 .670 .964 
x17 42.64 129.184 .707 .964 
x18 41.87 120.641 .874 .962 
x19 42.56 127.094 .772 .963 
x20 42.46 124.150 .773 .963 









LAMPIRAN B: SKALA PENELITIAN 
B-1 Skala Kemandirian Emosional 
  
 

















1. Pada lembar ini Anda akan dihadapkan pada beberapa pernyataan. Tugas 
Anda adalah memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom yang 
telah disediakan sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya 
2. Terdapat empat pilihan yang tersedia yaitu: 
Umur  :  
Kelas  :  
 SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai  
3. Jika Anda ingin mengubah jawaban, Anda bisa memberikan tanda (=) 
pada jawaban sebelumnya kemudian berilah tanda silang (X) pada 




4. Tidak ada jawaban yang salah sehingga semua jawaban Anda adalah benar 
5. Setelah selesai mengisi harap dicek kembali agar tidak ada pernyataan 












SKALA PENELITIAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL (B-1) 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya tidak marah bila orang tua saya melakukan 
kesalahan 
STS TS S SS 
2 
Saya kecewa jika orang tua saya tidak bisa membantu 
mengerjakan tugas sekolah 
STS TS S SS 
3 
Saya bisa memutuskan suatu hal tanpa berdiskusi 
dengan orang tua 
STS TS S SS 
4 Saya memakai pakaian apapun yang dibelikan orang tua STS TS S SS 
SS S TS STS 





Saya mengatakan kepada orang tua jika saya tidak 
setuju dengan keputusan mereka 
STS TS S SS 
6 
Saya selalu meminta tolong pada orang tua saya bila 
terjadi masalah 
STS TS S SS 
7 
Orang tua saya memiliki kesibukan lain selain 
mendampingi saya, dan saya memakluminya 
STS TS S SS 
8 Bagi saya orang tua saya selalu benar STS TS S SS 
9 
Saya tidak kecewa jika orang tua saya melakukan 
kesalahan 
STS TS S SS 
10 
Orang tua saya harus menyediakan waktu untuk pergi 
bersama saya 
STS TS S SS 
11 
Saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri 
tanpa bantuan orang tua 
STS TS S SS 
12 Saya selalu setuju dengan keputusan orang tua saya STS TS S SS 
13 
Saya punya selera berpakaian yang berbeda dengan 
orang tua saya 
STS TS S SS 
14 
Saya tidak bisa memutuskan suatu hal tanpa berdiskusi 
dengan orang tua terlebih dulu 
STS TS S SS 
15 
Saya tidak keberatan jika orang tua saya tidak berada di 
rumah beberapa hari 
STS TS S SS 
16 Orang tua saya mengetahui segalanya STS TS S SS 
17 
Saya bisa memaklumi jika orang tua saya tidak 
mengetahui hal-hal tertentu 
STS TS S SS 
18 
Saya kecewa jika orang tua saya tidak bisa mengantar-
jemput saya ke sekolah 
STS TS S SS 
19 
Saya bisa menentukan hal yang terbaik untuk saya tanpa 
bantuan orang tua 
STS TS S SS 
20 
Ketika di restoran, saya selalu makan apapun yang 
dipilihkan orang tua saya tanpa memilih sendiri 
STS TS S SS 
21 
Saya berani pergi keluar rumah meskipun tanpa orang 
tua saya 
STS TS S SS 
22 
Saya selalu melakukan hal yang dianggap baik oleh 
orang tua say 
STS TS S SS 
23 
Saya tidak merasa kecewa jika orang tua saya tidak 
mampu  membantu saya jika saya dalam kesulitan 
STS TS S SS 
24 
Orang tua saya merupakan orang tua terbaik yang saya 
ketahui 
STS TS S SS 
 
SKALA PENELITIAN POLA ASUH PERMISSIVE 
INDULGENT (B-2) 
 No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Orang tua saya selalu  memenuhi semua kebutuhan 
sehari-hari saya dan tidak pernah melarang saya 
melakukan apapun yang saya mau 
STS TS S SS 
2 
Orang tua saya selalu menjamin kebutuhan saya 
terpenuhi dan saya boleh bermain kapanpun saya mau 
STS TS S SS 
3 
Orang tua saya selalu mengajak saya untuk jalan 
bersama dan mengijinkan saya pergi hingga larut malam 
STS TS S SS 
4 
Orang tua saya selalu membelikan apapun yang saya 
minta dan tidak mewajibkan saya untuk berbicara 
dengan bahasa sopan(formal) dengan mereka 
STS TS S SS 
5 
Orang tua saya selalu  memenuhi semua kebutuhan 
sehari-hari saya dan jarang melarang saya untuk 
melakukan sesuatu 
STS TS S SS 
6 
Orang tua saya selalu menjamin kebutuhan saya 
terpenuhi dan tidak pernah marah meskipun nilai saya 
jelek 
STS TS S SS 
7 
Orang tua saya selalu mengajak saya untuk jalan 
bersama dan tidak pernah menuntut saya untuk 
mendapat ranking kelas 
STS TS S SS 
8 
Orang tua saya selalu membelikan apapun yang saya 
minta dan tidak menuntut saya mengikuti les untuk 
meningkatkan nilai sekolah saya 
STS TS S SS 
9 
Orang tua saya selalu memenuhi semua kebutuhan 
sehari-hari saya dan jarang melarang saya untuk 
melakukan sesuatu 
STS TS S SS 
10 
Orang tua saya selalu menjamin kebutuhan saya 
terpenuhi dan hanya kadang-kadang saja menyuruh saya 
belajar 
STS TS S SS 
11 
Orang tua saya selalu mengajak saya untuk jalan 
bersama dan tidak memberikan saya batas jam bermain 
STS TS S SS 
12 
Orang tua saya selalu membelikan apapun yang saya 
minta dan mengijinkan saya membolos sekolah jika 
saya sedang tidak ingin berangkat ke sekolah 
STS TS S SS 
13 
Orang tua saya selalu memenuhi semua kebutuhan 
sehari-hari saya dan jarang melarang saya untuk 
melakukan sesuatu 
STS TS S SS 
14 
Orang tua saya selalu menjamin kebutuhan saya 
terpenuhi dan tidak pernah bertanya mengenai 
nilaiulangan saya 
STS TS S SS 
15 
Orang tua saya selalu mengajak saya untuk jalan 
bersama dan tidak pernah bertanya siapa saja teman-
teman yang biasa bermaindengan  saya 
STS TS S SS 
16 
Orang tua saya selalu membelikan apapun yang saya 
minta dan tidak mengetahui kegiatan apa yang saya 
STS TS S SS 
  
 
lakukan diluar sekolah 
17 
Orang tua saya selalu memenuhi semua kebutuhan 
sehari-hari saya dan jarang melarang saya untuk 
melakukan sesuatu 
STS TS S SS 
18 
Orang tua saya selalu menjamin kebutuhan saya 
terpenuhi dan tidak pernah memaksa saya untuk 
mematuhi mereka 
STS TS S SS 
19 
Orang tua saya selalu mengajak saya untuk jalan 
bersama dan membebaskan saya memilih sekolah yang 
akan saya tuju 
STS TS S SS 
20 
Orang tua saya selalu membelikan apapun yang saya 
minta dan membebaskan saya menghabiskan uang jajan 
yang sudah diberikan orang tua kepada saya 

















LAMPIRAN C: DATA PENELITIAN  
C-1 Data KEMANDIRIAN EMOSIONAL 















DATA KEMANDIRIAN EMOSIONAL (C-1) 
  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 
1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
5 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
9 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
10 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
11 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
15 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 
17 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
19 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
21 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
22 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
23 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 
24 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
25 4 4 2 4 3 1 4 4 4 3 3 2 4 2 4 
26 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
28 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
30 4 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 1 3 
31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
32 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
36 4 3 2 4 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
37 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 
39 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
 
 
y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
2 2 3 2 3 2 1 3 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 
2 2 2 2 3 2 2 2 1 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 2 2 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 3 3 2 2 2 3 2 
2 3 3 3 2 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 2 4 
4 3 3 3 3 4 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 
3 2 3 2 3 3 2 3 2 
3 3 2 2 3 3 2 3 2 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 
  
 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 
2 3 4 2 4 3 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 4 3 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 3 3 3 3 3 3 2 




DATA PENELITIAN POLA ASUH PERMISSIVE INDULGENT (C-2) 
 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 
1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
6 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
9 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
10 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 
11 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 
12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 
15 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 4 4 2 1 2 
16 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 
23 3 4 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 
24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 
26 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
27 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
29 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
31 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
32 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
33 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 
34 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
37 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 
38 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
39 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
 
 
x16 x17 x18 x19 x20 
2 3 4 3 3 
3 3 4 3 3 
2 3 4 2 3 
2 2 4 2 3 
2 1 2 2 2 
2 2 3 2 3 
2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 
2 3 2 3 3 
2 2 3 2 3 
2 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
2 2 3 1 1 
1 2 3 2 2 
1 1 2 1 4 
1 1 2 2 1 
  
 
3 2 4 3 3 
3 2 4 3 3 
3 2 4 3 3 
3 2 4 3 3 
3 3 4 3 3 
2 2 3 2 2 
2 2 3 2 1 
2 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 
3 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 
2 1 3 2 2 
1 1 1 1 1 
3 2 3 1 1 
2 2 3 2 2 
1 1 1 1 1 
2 1 1 2 2 
2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
2 2 2 1 1 
1 1 2 1 1 












LAMPIRAN D: UJI ASUMSI 
D-1 Uji Normalitas 


















39 44.54 11.827 22 62
39 57.56 9.952 40 78
pola asuh permissiv e
indulgent
kemandirian emosional


























Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
  
706050403020



















































































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots









Newly  Created Cases
N
Cases with a missing v alue in any
variable are excluded f rom the analysis.
a. 
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:  kemandirian emosional
.750 110.834 1 37 .000 90.013 -.729
.811 77.253 2 36 .000 60.451 .750 -.017





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates
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LAMPIRAN F: SURAT PENELITIAN 
F-1 Surat Ijin Penelitian 
F-2 Surat Bukti Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
